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1955-1956
Published by the Student Senate 
The College of Wooster 
Wooster, Ohio
DOROTHY MUSSER, EDITOR

NEW FACULTY
FRED BARRETT 
Education
WILLIAM O. JONES 
Speech
H. G. MULTER 
Geology
THOMAS D. CLARESON 
English
ALBERTA J. LEE 
German
ROBERT PICKER 
Geography
FRANK A. TILLMAN 
Philosophy
NORMA JOHNSON 
Phys. Ed. Women
LEWIS MADDOCKS 
Political Science
GORDON SHULL 
Political Science
N O T  P I C T U R E D
PATRICIA DRURY 
History 
BUDD R. RUSSELL 
Physics
FRANK FERRIS 
Religion
HUGH D. FORD 
English 
ANDREW WEAVER 
Biology

1—JUDITH AGUE 
Kearny, New Jersey 
Kearny H. S.
Music
4—SUSAN ANDERSON 
Yellow Springs, Ohio 
Bryan H. S.
Sports, Music
7—MARY BAHNER 
East Hampton, N. Y. 
East Hampton H. S. 
Dramatics
10—JOAN BECKER 
Cincinnati, Ohio 
Terrace Park H. S. 
Publications, Chorus
13—ELIZABETH BOSTROM 
Oakfield, New York 
Oakiield Central 
Dramatics, Music
2—PATRICIA ALCORN 
Youngstown, Ohio 
South High 
Dramatics. Music
3—ANN ANDERSON 
Fredericktown, Ohio 
Fredericktown H. S. 
Publications. Chair
5—JOYCE ANDREWS 6—LAURICE BABBITT
Lockport, New York Quincy. Mass.
Lockport H. S. Woodward School ior Girls
Sports, Music
8—SUSAN BAKER 
Cambridge. Ohio 
Cambridge H. S. 
Sports, Y. W. C. A,
9—JOAN BEARD 
New Middletown, Ohio 
Boardman H. S.
Chorus
11—CAROLINE BEST 12—LENORE BEYER
Columbus, Ohio
St. Mary of the Springs Acad.
Sports
Dover. Ohio 
Dover H. S. 
Dramatics
fVv><kAA<S
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14—ALICE BOUGHTON 
Detroit, Mich.
Eastern
Sports
15—JOAN BOWSER 
La Jolla, Calil.
St. Agnes Episcopal 
Chorus
i
16—DEBORAH BOYD 
Beaver Falls, Penna. 
Beaver Falls H. S. 
Music, Dramatics
19—MARILYN BROWN 
Aspinwall, Pa. 
Aspinwall H. S. 
Swimming
22—CARRIE CAMPBELL 
Florham Park, N. J.
Saint John's School 
Swimming
25—LAURA CATLIN 
Chatham, N. J. 
Chatham H. S. 
Sports, Newspaper
28—MARILYN CHARLES 
Auburn, N. Y.
Auburn H. S.
Publications
17—SUE BRAHAM 
Butler, Pa.
Butler Area Joint H. S. 
Dramatics, Music
20—LEE BRUCE 
Canton, Ohio 
Lehman High 
Music, Sports
23—JANE CAMPBELL 
Greensburg, Penna. 
Greensburg H. S. 
Band
26—LOIS CHAMBERLAIN 
Hudson, Ohio 
Northiield-Macedonia 
Dramatics, Music
29—JUDITH CLARK 
Morristown, N. J. 
Morristown H. S. 
Music, Dramatics
18—SALLY BRANDENBURG 
Western Springs, 111.
Lyons Twp. H. S.
Music, Sports
21—BARBARA BUSS 
Lyndhurst, Ohio 
Charles F. Brush 
Swimming, Dramatics
24—PAULA CARLSON 
Yellow Springs, Ohio 
Grier, Tyrone, Pa. 
Sports
27—ANN CHAPLIN 
Worcester, Mass. 
Classical H. S. 
Music, Sports
30—JAYNIS CLARK 
Fostoria, Ohio 
Fostoria High 
Music
33
31—JUDITH CLAWSON 
Brentwood. Pa. 
Brentwood H. S.
Chorus, Sports
34—SUZANNE CRAFTS 
N iagara Falls. N. Y. 
N iagara Falls High 
Sports. Music
37—CAROL DISALVIO 
Rochester, N. Y. 
Benjamin Franklin 
Tennis, Swimming
40—MARY DUNHAM 
Chicago, 111.
Chicago Latin School 
Music, Art, Sports
43—BARBARA EISINGER 
Apple Creek, Ohio 
Apple Creek H. S. 
Speech, Music
32—BEA COLLINS 
Linesville. Pa.
Linesville H. S. 
Swimming, Publications
35—ELLEN CRAWFORD 
Shreve. Ohio 
Shreve H. S.
Music, Religion
38—MARJ. DRABENSTOTT 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Choir, Y. W. C. A.
41—DIANE DUNLAP 
South Bend, Ind. 
Central H. S.
Music, Newspaper
44—SHIRLEY ELSER 
Wooster, Ohio 
Northwestern H. S. 
Music
33—HEATHER CONROY 
New Rochelle, N. Y. 
New Rochelle H. S. 
Music, Dramatics
36—ALICE DAVIS 
Pontiac, Mich. 
Bloomfield Hills H. S. 
Swimming, Music
39—MARY DRONSFIELD 
Columbus, Ohio 
Columbus North 
Dramatics
42—PATRICIA EATON 
Hatboro, Pa. 
Hatboro-Horsham H. S. 
Music, Camping
45—FRANCES EMCH 
Cleveland Heights, Ohio 
Cleveland Heights High 
Sports, Music
i
46—BARBARA FARREN 
Williamsville, N. Y. 
Williamsville Central 
Swimming
49—JANET FERGUSON 
Cincinnati, Ohio 
Walnut Hills 
Music, Art
52—MARGIE FRANK 
Texas City, Texas 
Texas City H. S. 
Music, Sports
55—JOYCE Ga I a NIS 
Ridgewood, N. J. 
Ridgewood H. S. 
Dramatics, Religion
58—JEANNE GOULD 
Greencastle, Ind. 
Greencastle H. S. 
Dramatics
47—LINDA FAULHABER 
Northfield, Ohio 
Northfield-Macedonia High 
Swimming
50—SUSANNE FOX 
Wyoming, Ohio 
Wyoming H. S. 
Swimming, Music
53—MARILYN FREDERICKS 
Bloomfield, N. J.
Bloomfield H. S.
Art, Sports
56—ANN GALEHOUSE 
Doylestown, Ohio 
Chippewa Local 
Music, Sports
59—ALICE GRAHAM 
Dubuque, Iowa 
Dubuque H. S.
Music, Photography
48—JOANNE FEIST 
Rochester, N. Y. 
Madison High 
Band, Tennis
51—SALLY FOX 
Basking Ridge. N. J. 
Bernards High 
Dramatics
54—MARILYN GAEDE 
North Ridgeville, O. 
North Ridgeville H. S. 
Band, Choir
57—CHRISTINA GARWOOD 
Chadwick. 111.
Freeport H. S.
Paper, Music
60—LORRAIN GRIMES 
Pittsburgh, Pa.
Bethel Boro. High 
Music, Sports

61— JOLENE GRUGAN 
Lock Haven. Penna. 
Lock Haven H. S. 
Publications
64—KATHLEEN HARPER 
Grand Island, N. Y. 
Buffalo Seminary 
Sports
67—HOLLY HERMAN 
Euclid, Ohio 
Euclid H. S. 
Swimming, Music
70—HARRIET HOLDEN 
Woodbridge, N. J. 
Woodbridge H. S.
Choir, Newspaper
73—MARGARET JAGGER 
Rochester, N. Y. 
Irondequoit H. S. 
Dramatics, Music
62—ANNE GURNEY 
Teheran. Iran 
American Comm. School 
Student Gov't
65—JO HEASLEY 
Blairsville, Pa. 
Blairsville H. S. 
Music, Sports
68—BETTY HILL 
Larchmont, N. Y. 
Mamaroneck High 
Chorus
71—GWEN HOLLENBERG 
Jenkintown, Pa.
Abington H. S. 
Publications
74—SUSAN JOHNSON 
Newtonville, Mass. 
Newton High 
Music
63—RACHEL HANSON 
Harrisonburg, Va. 
Harrisonburg H. S. 
Dramatics, Sports
66—BARBARA HENRY 
Hollis, N. Y.
Andrew Jackson H. S. 
Publications
69—KATHIE HILL 
Mantua, Ohio 
Mantua-Shalersville 
Sports
72—BARBARA HUGHES 
Lima, N. Y.
Irondequoit H. S.
Sports, Music
75—DIANE KINGSLEY 
Bronxville, N. Y. 
Roosevelt H. S. 
Dramatics. Art

76—PATRICIA KLINGBERG 
New York, N. Y.
Birch Warren 
Art, Music
79—DORIS KRAUSE 
Cleveland Heights, Ohio 
Shaw H. S.
Music, Sports
82—CAROLE LANDO 
Bronxville, N. Y. 
Hoisted H. S. 
Dramatics, Art
-  - v V l V
85—MARGARET LINDSAY 
Davenport, Iowa 
Davenport H. S.
Music
t 88—NANCY MCCARTHY
Falls Church, Va.
George Mason H. S. 
Student Gov't
77—NANCY KOONTZ 
Los Alamos, N. M. 
Wooster H. S.
Music, Sports
80—JUNE KREJCU 
West Chester, Pa. 
West Chester High 
Music, Sports
83—JUDY LARSON 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S. 
Music, Dramatics
86—CAROL LITTLE 
Columbus, Ohio 
North H. S.
Music
89—JACQUELINE McCUNE 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Music, Art
78—BETTY KOOS 
Pittsburgh, Pa. 
Edgewood H. S. 
Music, Debate
81—SUSANNE KUTLER 
Brecksville, Ohio 
Brecksville High 
Music, Politics
84—MARG. LENDERKING 
Martinsville, Va. 
Martinsville H. S. 
Journalism, Dramatics
87—LUCY LORENTZ 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Swimming, Tennis
90—ELLEN McGINNIS 
Westfield, N. J. 
Westfield H. S. 
Swimming

91—MARG. McKIRACHAN 
Harrisburg, Pa.
William Penn H. S.
Art
94—SUSAN MASON 
West Nyack, N. Y. 
Clarkstown H. S. 
Sports
97—SYLVIA MEINERS 
Poland, Ohio 
Seminary H. S.
Music
100—JUNE MILLS 
Ashtabula, Ohio 
Ashtabula H. S. 
Music, Swimming
103—MARY MORLEY 
Grand Rapids, Mich. 
Ottawa Hills H. S. 
Choir
92—GAIL MACDONALD 
Lyndhurst, Ohio 
Charles F. Brush H. S. 
Music, Sports
95—MARY MAYBERRY 
Detroit, Mich.
Redford H. S.
Sports
98—CAROLYN MILLER 
Charlevoix, Mich. 
Charlevoix H. S.
Music, Sports
101—MARY MINOR 
Steubenville, Ohio 
Winchester Thurston, Pgh.f Pa. 
Sports, Music
104—WINIFRED MYERS 
LeRoy, N. Y.
LeRoy Central 
Music, Sports
93—DIANNA MANTSCH 
Massillon, Ohio 
Jackson Memorial H. S. 
Publications
96—YVONNE MEALEY 
Birmingham, Mich. 
Birmingham H. S. 
Sports
99—DOROTHEA MILLER 
Arlington, Va.
W ashing ton-Lee 
Choir, Drama
102—ELEANOR MOORE 
Mt. Lebanon, Pa.
Mt. Lebanon 
Sports
105—GRETCHEN NAVE 
Beaver Falls, Pa.
Beaver Falls H. S.

106—RUTH NEAIDENGARD 107—KATHERINE NOREM
Library, Pa. Mansfield, Ohio
Bethel H. S. Mansfield H. S.
Drama Music, Publications
108—KATHRYN OGDEN 
Columbus, Ohio 
North H. S.
Sports, Music
109—ANN PARROTT 
Stamford. Conn. 
Low-Heywood 
Student Gov't
110—MARTHA PARROTT 
Elida, Ohio 
Elida High 
Music. Dramatics
111—JOYCE PEASE 
Sioux Falls, S. Dak. 
Washington H. S. 
Dramatics, Sports
112—ELDA PECK 
Washington. D. C. 
Anacostia H. S.
113—DANEEN PETERS 
Alliance, Ohio 
Alliance H. S.
Debate, Dramatics
114—MARIANNE PETERSEN 
Hamburg, Germany 
U. of Hamburg 
Music, Theatre
115—DONNA PHINIZY 116—KATE RALSTON 117—LISA RAUB
Nashville. Tenn. Cleveland. Ohio
Peabody Demonstration Sch. Collingwood 
Music, Publications Dramatics
Woodbury, Conn.
St. Margaret's School 
Music, Sports
118—SUZANNE REED 
Pittsburgh, Pa. 
Clairton H. S.
Music, Newspaper
tl9 —DIANE ROBENSTINE 
Mansfield, Ohio 
Mansfield H. S.
Music, Tennis
120—WINONA ROBERTS 
Newark, Del.
Newark H. S.
Music, Dramatics

121—MARIAN ROOD 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S. 
Student Gov't, Music
124—MARGARET SCOTT 
Youngstown. Ohio 
Boardman H. S.
Music
127—BARBARA SMITH 
Kenmore, N. Y. 
Kenmore H. S.
Band, Sports
130—MARION STUART 
Riverton. N. J. 
Moorestown H. S.
Music, Sailing
133—MARIANNE THEIS 
LeChambon-sur-Lignon, 
France 
College Cevehol
122—CAROL SAYLES 
Elyria, Ohio 
Elyria H. S.
Music, Publications
125—FAY SHOAF 
Roslyn, N. Y. 
Roslyn H. S.
Sports, Publications
128—MARION STEWART 
Butler, Pa.
Butler Area H. S.
Music. Art
131—PHYLLIS SWINEHART 
West Salem. Ohio 
Northwestern H. S.
Sports
134—JANE TRAYSER 
DePere, Wis.
Green Bay East 
Music
123—Carol Schneider 
Lexington, Ohio 
Lexington H. S.
Music, Dramatics
126—LOIS SHULER 
Hershey, Pa.
M. S. Hershey H. S. 
Music, Dramatics
129—ELIZABETH STRONG 
Vincennes, Ind.
Lincoln H. S.
Dramatics
132—BARBARA TEAGUE 
Oakmont. Pa.
Oakmont H. S.
Music, Dramatics
135—LOIS TYNDALL 
Roselle Park, N. J. 
Roselle Park H. S. 
Music, Dramatics

136—MARY UPHOFF 
East Cleveland, Ohio 
Shaw H. S. 
Swimming, Tennis
139—MARY VanWICKLE 
Pittsburgh, Pa.
Baldwin Twpt H. S. 
Music, Drama
142—SHEILA WELCH 
Kenmore, N. Y. 
Kenmore H, S.
Sports, Chorus
145—MARY WEST 
Huntingdon, Pa. 
Huntingdon H. S. 
Choir
148—CAROLYN WILSON 
Elmira, N. Y.
Southside High 
Sports, Drama
137—DARLA UTZ 138—GRETCHEN VanMATRE
Mansfield, Ohio 
Lexington H. S. 
Publications, Music
Oklahoma City, Okla. 
Classen H. S.
Music, Sports
140—KAY VIGRASS 
New Kensington, Pa. 
New Kensington H. S. 
Dramatics, Music
141—HARRIET WALLACE 
Royal Oak, Mich.
Royal Oak High 
W. F., Y. W. C. A.
143—NANCY WELLS 
Crawfordsville, Ind. 
Crawfordsville H. S. 
Music, Religion
144—VIRGINIA WENGER 
Rittman, Ohio 
Rittman H. S.
Band, Dramatics
146—CAROL WHITELEATHER 147—ELIZABETH WILCOX 
Minerva, Ohio Washington, D. C.
Minerva H. S. Bethesda-Chevy Chase
Music, Sports Sports
149—JANICE WORTHINGTON 150—ANN WRIGHT 
New Hope, Pa. Pittsburgh, Pa.
New Hope-Soleburg H. S. Winchester-Thurston H. S. 
Sports Music
i
151—ANNE YOUNG 
Chadds Ford, Pa. 
Kennett H. S.
Art, Swimming
1—JOHN HENRY ABEL 
Mentor, Ohio 
Mentor High School 
Dramatics, Sports
4—STUART AWBREY 
Parsons, Kan.
Parsons H. S.
Sports, Church
7—HERBERT BESTGEN 
Charlotte, N. C. 
Ridgewood H. S., N. J. 
Music, Dramatics
10—DALE BRAINARD 
Strongsville, Ohio 
Strongsville H. S. 
Band
152—JUDITH YOUNG 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Sports, Music
2—CHARLES ALMOND 
Sunbury, Pa.
Sunbury H. S. 
Basketball, Newspaper
5—WILEY BAILEY 
Akron, Ohio 
Coventry H. S. 
Football
8—DAVID BEVERIDGE 
Coshocton, Ohio 
Central H. S.
Golf, Chess
11—BOB BROWN 
Reynoldsburg, Ohio 
Reynoldsburg H. S. 
Sports, Radio
153—RUTH ZARNOW 
Hamilton, Ohio 
Hamilton H. S.
Music
3—JOE AVIGNONE 
Leonia, N. J.
Leonia H. S.
Music, Sports
6—EUGENE BAY 
White Hall, Md. 
Hereford H. S. 
Sports, Church
9—HOWELL BONE 
Hamden. Conn.
Young Harris Academy 
Basketball, Football
12—JACK BURROW 
Hudson, Ohio 
Hudson H. S.
Sports

13—ROGER BUSH 
Allison Park, Pa. 
Hampton Twp. H. S. 
Music
16—TED CAMPBELL 
Mentor, Ohio 
Mentor H. S. 
Football, Track
19—CHARLES CHRISTIAN 
Westfield. N. J.
North H. S., Columbus, O. 
Basketball
22—JAMES CLARKE 
Harbor Springs, Mich. 
Harbor Springs H. S. 
Sports, Music
25—GEORGE COLFLESH 
Cleveland Heights, Ohio 
Cleveland Heights H. S. 
Mineralogy, Photography
14—JOHN BUSHMAN 
Chagrin Falls, Ohio 
Orange H. S.. 
Photography, Dramatics
17—ROBERT CARLSON 
Toledo, Ohio
Thomas A. DeVilbiss H. S. 
Dramatics, Music
20—HARLEN CHRISTMAN 
Brewster. Ohio 
Brewster H. S.
Sports
15—RICHARD CAMPBELL 
Columbiana, Ohio 
Columbiana H. S.
Sports, Music
18—ROBERT CHESNUT 
Elk City, Okla.
Elk City H. S.
Student Government
21—RICHARD CHRISTY 
Kinsman, Ohio 
Kinsman H. S.
Sports, Photography
23—EDWARD CLYDESDALE 
Arlington, N. J.
Kearny H. S.
Glee Club, Basketball
26—DONALD COMIN 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Drama, Speech
24—DOUGLAS COCHRANE 
Miami Springs, Fla.
Miami Springs H. S.
Track
27—JAMES CORTELYOU 
Princeton, N. J. 
Pennington Prep School 
Sports, Music

28—JOHN CRONIN 
New Phila., Ohio 
New Phila. H. S. 
Student Publications
31—ROBERT DAILEY 
Akron, Ohio 
North H. S.
Band. Track
34-JAY DECKER 
Toledo. Ohio 
Ottawa Hills H. S. 
Athletics
37—JAMES EDGAR 
Olean. N. Y.
Olean H. S.
Gov.. Music
40—JOHN EWALT 
Mt. Vernon. Ohio 
Mt. Vernon H. S. 
Band. Sports
29—WESLEY COX 
Akron, Ohio 
Coventry H. S. 
Sports
32—DICK DANNENFELSER 
Bronx, N. Y.
Concordia Prep. School 
Sports
35—RICHARD DRAPER 
Chinle, Ariz.
Ganado H. S. 
Chemistry
38—TOM EDWARDS 
Darthmouth, Mass. 
Dartmouth H. S. 
Music, Football
41—DOUGLAS EWING 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S.
Church. Photography
30—FRED CUNNINGHAM 
Havertown. Pa.
Haveriord H. S.
Band. Chorus
33—EDWARD D'ARMS 
Princeton, N. J. 
Princeton H. S.
Choir, Dramatics
36—JOHN DUNKIN 
Tulsa, Okla. 
Central H. S. 
Sports, Dramatics
39—GEORGE EHEMANN 
Wooster. Ohio 
Wooster H. S.
Music, Speech
42—JOHN FAUSTER 
Defiance, Ohio 
Defiance H. S.
Sports

43—CHARLES FISCHER 
Bala-Cynwyd, Pa.
Lower Merion H. S. 
Radio, Dramatics
44—CYRIL FITCH 
Rochester, N. Y. 
Darrow H. S. 
Music, Government
46—DAVID FANKHAUSER 
Princeton, N. J.
Princeton H. S.
Sports, Music
49—ROGER GARST 
Galesburg, 111. 
Galesburg H. S. 
Sports, Singing
47—SELMA GAMBLE 
Akron, Ohio 
South H. S.
Football, Baseball
50—NEIL GINTHER 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Dramatics, Photography
52—DAVID GRIFFITH 
Akron, Ohio 
Garfield H. S.
Choir, Sports
53—MILTON GRIGG 
Dearborn, Mich. 
Dearborn H. S. 
Sports, Music
55—FRANK GOODFELLOW 56—LEROY HALL 
Haddonfield, N. J. Olmsted Falls, Ohio
Haddonfield Memorial H. S. Olmsted Falls H. S. 
Sports, Newspaper Sports
45—ARTHUR FORBES JR. 
Pittsburgh, Pa.
Shady Side Academy 
Basketball
48—JACK GARRISON 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Sports
51—DAVID GRANT 
Rockville Centre, N. Y. 
South Side H. S.
Band, Glee Club
54—IAN GUTHRIE 
Cleveland, Ohio 
John Marshall H. S. 
Sports, Newspaper
57—RICHARD HAWK 
Canton, Ohio 
McKinley H. S.
Music, Sports

58—KENNETH HAYNAM 
East Canton, Ohio 
Osnaburg Twp. H. S. 
Journalism, Chorus
61—WILLIAM HERRINGTON 
Pittsburgh, Pa.
Shady Side Academy 
Speech
64—CARL HOYLER 
Princeton, N. J. 
Princeton H. S. 
Sports
67—WILLIAM JACOBSON 
Oakmont, Pa.
Oakmont H. S.
Sports
70—GAVIN JONES 
Stamford, Conn. 
Forman School 
Science
59—JOHN HAYNES 
Plain City, Ohio 
Plain City H. S. 
Sports, Band
62—ALFRED HESS 
Trenton, N. J. 
Trenton Central 
Music, Sports
65—NEIL HUGHES 
Glen Ridge, N. J. 
Glen Ridge H. S. 
Sports
68—JAMES JENNINGS 
Bay Village, Ohio 
Bay H. S.
71—DAVID JORDAN 
Wilmington, Del.
Mt. Pleasant H. S. 
Sports, W. F.
60—DONALD HEFFNER 
Akron, Ohio 
Coventry H. S.
Sports
63—LAWRENCE HOWE 
Springfield Gardens, N. Y. 
McBurney School 
Photography
66—ARTHUR HUMPHREYS 
Mt. Lebanon, Pa.
Mt. Lebanon H. S.
Sports, Glee Club
69—BRUCE JOHNSTONE 
Saginaw , Mich.
Saginaw  H. S.
Speech
72—BRUCE KEEN 
West Mifflin, Pa. 
Technical High 
Sports, Debate
f

73—ROBERT KEMP 
Massillon, Ohio 
Washington High 
Sports, Reading
76—R. GARY KIRK 
Okla. City, Okla. 
Casady H. S.
Tennis, Photography
79—ROBERT LANDIS 
Orrville, Ohio 
Orrville H. S.
SpoTts
82—BYRON LEASURE 
Mt. Lebanon, Pa.
Mt. Lebanon H, S. 
Speech, Track
85—GARY LAYNACHAN 
Barlow, Ohio 
Barlow Local H. S. 
Chorus, Dramatics
74—WILLIAM KENDALL 
W heeling, W. Va. 
Triadelphia High 
Swimming, Track
77—ROBERT KOVACH 
Boston, Ohio 
Boston High S.
80—PETER LANGMACK 
Algona, Iowa 
Algona H. S.
Golf, Basketball
83—ROBERT LEEDY 
Shreve, Ohio 
Shreve H. S.
Sports, Dramatics
86—HENRY LYMAN 
Elyria, Ohio 
O. S. School for Blind 
Music, Wrestling
75—GEORGE KESSELS 
Massillon, Ohio 
W ashington H. S. 
Sports
78—PAUL LAMBERGER 
Forest Hills, Pa. 
Edgewood H. S.
Sports
81—DAVID LAUGHLIN 
W heeling, W. Va. 
Linsly Military Inst. 
Glee Club
84—WILLIAM LORIS 
McKees Rocks, Pa. 
McKees Rocks H. S. 
Sports
87—ia m e s  McClella n d
Pittsburgh, Penna.
Mercersburg Academy 
Sports, Glee Club

88 -JAMES McCLUNG 
Fostoria, Ohio 
Fostoria H. S.
Singing, Football
89—ja m es  McLa u g h lin  
Massillon, Ohio 
Washington H. S.
Debate, Tennis
90—WILLIAM McVETTA 
Elyria, Ohio 
Elyria H. S.
Music, Tennis
91—RAYM'D MACHNESNEY 
New Castle. Pa.
New Castle H. S.
Dramatics
94—RICHARD MEYER 
Los Angeles. Calii. 
Black-Fox Military Institute 
Sports
92—DAVID MacMILLAN 
Richmond, Va.
Thomas Jefierson H. S. 
Music
9S—THOMAS MILLER 
Orrville. Ohio 
Onville H. S.
Student Gov't
93—ROBERT MAY 
Lima, Ohio 
Lima Central 
Track
96—ALEXANDER MILNE 
Burlington. Ontario 
Burlington H. S.
Sports
97—MICHAEL MOORE 
Portsmouth. Ohio 
Portsmouth H. S. 
Sports. Music
100—JOHN MOSHER 
Mt. Gilead, Ohio 
Mt. Gilead H. S. 
SportB
98—ROBERT MORGAN 
Galion, Ohio 
Galion H. S.
Sports, Music
101—WILLIAM MOSHER 
Ithaca, N. Y.
Woodstock High 
Drama
99—THOMAS MORI 
Belle Vernon, Pa. 
Rostraver Twp. High 
Music. Religion-
102—DAVID NELANDER 
Akron, Ohio 
Buchtel 
Sports. Music
is 112
103-WILLIAM ODENKIRK 
Shreve, Ohio 
Shreve High 
Sports
106—CHUL PARK 
Seoul, Korea 
Seoul H. S. 
Photography
109—ROBERT PETERS JR. 
Sandusky, Ohio 
Sandusky H. S.
Band, Choir
112—ROGER RAMSEYER 
Smithville, Ohio 
Smithville H. S.
Sports, Chorus
115—WILLIAM RELF 
Pleasant Hills, Pa. 
Clairton H. S.
Sports
104—THOMAS OTLEY 
Grand Haven, Mich. 
Grand Haven H. S. 
Tennis
107—CHESTER PATTERSON 
Ellwood City, Pa.
Lincoln H. S.
Sports, Dramatics
110—WILLIAM PILKEY 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S.
Band, Track
113—DONALD REGISTER 
Akron, Ohio 
East H. S.
Sports, Glee Club
116—GEORGE ROBISON 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Swimming, Sailing
105—ROBERT PARKINSON 
Canton, Ohio 
East H. S.
Drama, Debate
108—DAVID PATTON 
Columbus, Ohio 
North H. S.
Sports, Astronomy
111—SCOTT POWELL 
Newport, Del.
Sanford Prep.
Sports
114—JOHN REID 
Detroit, Mich. 
Redford H. S. 
Sports
117—PHILIP ROHRBAUGH 
Massillon, Ohio 
Washington H. S.
Football

118—RONALD ROLLEY 
Grosse Pointe, Mich. 
Grosse Pointe H. S. 
Music, Sports
121—HOWARD SALES 
Queens Village, N. Y. 
Jamaica H. S.
Sports
124—GREGORY SEAMAN 
East Lansing, Mich.
East Lansing H. S.
Tennis, Music
127—KENNETH SHUSTER 
Vaudergrift, Pa. 
Vaudergrift H. S.
Sports
130—RICHARD SPIES 
Canton, Ohio 
Lehman 
Band, Music
119—JAY ROSENTHAL 
New York City 
Stuyvesant H. S.
Art, Track
122—DAVID SANDERS 
Stone Point, N. Y. 
Oakwood H. S. 
Publications, Music
125—I AMES SEIBERLING 
Akron, Ohio
W estern Reserve Academy 
Music
128—TERRENCE SIDLEY 
Akron, Ohio 
Garfield H. S.
Basketball
131—JAMES STEWART 
Rocky River, Ohio 
Rocky River H. S. 
Sports, Music
120—CHARLES RUCH 
Evanston, 111.
Leonia H. S.
Sports, Music
123—RAYMOND SCOTT 
Philadelphia, Pa. 
Central High 
Sports, Singing
126—DAVID SHAW 
Garrettsville, O. 
Garrettsville Garfield 
Sports
129—RONALD SINGER 
Smithville, Ohio 
Smithville H. S. 
Basketball
132—DUANE STOUT 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Football

133—JAMES TITTERINGTON 134—JAMES WALKER 
Bedford, Ohio Ridgewood, N. J.
Bedford H. S. Ridgewood H. S.
Music, Sports
135—THOMAS WARD 
Bloomfield, N. J. 
Bloomfield H. S.
Music, Drama
136—L. NED WEAVER 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Music, Sports
137—KENT WEEKS 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S. 
Tennis, Speech
138—JOHN WHITE 
New Wilmington, Pa. 
Wilmington Joint H. S. 
Music, Dramatics
139—MARK WHITE 
Galeton, Pa. 
Galeton H. S.
Music, Sports

TRANSFERS
Z—ALICE HULL 3—DONNA KINKEL1 DOLORES FARKAS 
Milmont Park. Pa. 
Maryville College 
Sports, Music
1 JUDITH LIPPERT 
Perrysburg, Ohio 
Bowling Green State Univ. 
Music
7-SUSAN SMALLRIDGE
Sault Sle. Marie, Mich. 
Michigan Tech 
Dramatics, Music
Ravenna, Ohio 
Hiram College 
Dramatics
5—MARGARET MOSES 
Roanoke, Va.
Stratford College 
Dramatics
8—CHARLES COONS 
North Canton, Ohio 
V/estern Reserve 
Sports, Dramatics
Manila, P. I.
U. of the Philippines 
Drama, Music
6—MARY RHIND
Sault Ste. Marie, Mich. 
Michigan College of Mining 
and Technology 
Music, Religion
9—GARY GRIMES 
Pittsburgh, Pa. 
Bucknell Univ. 
Football
12—DOUGLAS POMEROY 
Cleveland, Ohio 
Muskingum College 
Basketball
10—MAYNARD HOOPS 11—RICHARD McCURDY 
Shreve, Ohio Kinsman. Ohio
Ark. State Teachers College Hiram College
Sports
13—BRENTON RABE 
Shaker Heights. Ohio 
Washington & Lee Univ. 
Baseball, Track
Sports
14—THOMAS REYNOLDS 
Youngstown. Ohio 
DelMar College 
Sports
15—ROY WELTY 
Wooster, Ohio 
Ohio Univ.
Sports
1

NOT PICTURED
JANET ABERG, Bala-Cynwyd, Pa.
CAROL ANDREWS. Lakewood, Ohio 
CAROL CALHOUN, Emporia, Kansas 
ALBERTA DIENER, Elizabeth, N. J.
CLARE DREHER, Montclair, N. J.
ANNE FINSTHWAIT, New Rochelle, N. Y. 
REBECCA KINTZ, N. Canton, Ohio 
JENA KHADEM, Teheran, Iran 
SYLVIA KURKJIAN, Rocky River, Ohio 
JULIA MONTANO, Sucre, Bolivia 
SUSAN MINER, Williamsville, N. Y. 
PARMALEE PHILLIPS, Bethlehem, Pa. 
MURIEL RICE, W ellesley Hills, Mass. 
JANET RIPPEY, Palisades, N. Y.
BEVERLY THOMAS, Mentor, Ohio 
MARGARET TRUE, Arlington. Va. 
CATHERINE ZAN, London, N. Y.
KENNETH ANTHONY, Elyria, Ohio 
JOHN BAKER, Big Prairie, Ohio 
DAVID BERAN, Cincinnati, Ohio 
TERRY BRADLEY, San Francisco, Calif. 
ROBERT BRAGG. Catonsville, Md.
DONALD BROKAW, Adena, Ohio 
GERALD BRYANT, Columbus, Ohio 
DONALD BUNTING, Pittsburgh, Pa.
JOHN CARTER, Middletown, Ohio 
WENDEL CLARK, Shreve, Ohio 
THOMAS DILLY, East Cleveland, Ohio 
THOMAS DINGLE, Akron, Ohio 
WILLIAM FITZGERALD, Leonia, N. J. 
RAYMOND FRANKE. Pittsburgh, Pa.
JOHN GOGSTETTER, Dayton, Ohio 
SAADIDEEN KHAYAT, Damascus, Syria 
JOHN KNIGHTON, Scarsdale. N. Y.
FRANK KNORR, Hevertown, Pa.
THOMAS KUBINSKI. Garfield Hts.. Ohio 
FRANK McKlM, Murrysville, Pa.
RAYMOND MUSSLER. Youngstown, Ohio 
FREDERICK NOBBS. Cuyahoga Falls. Ohio 
CAMPBELL PFEIFFER. Princeton, N. J. 
JOHN POLAK, Rio De Janeiro, Brazil 
ROLAND RUSH, Big Prairie, Ohio 
YUNG HWA SHIN. Seoul. Korea 
WARREN SMOOT, Dearborn, Mich.
PETER STAREK, Teheran, Iran 
DAVID TROYER, Tokyo, Japan 
WILLIAM VanTILBURG, Ashland, Ohio 
DAVID WILEY. North Bend. Ohio 
JOHN WILLIS, Winchester. Mass.
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